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ルシス語る」Narcisse parle と「ナルシス断章」Fragments du Narcisse は最もよく比較される
「二つのナルシス」である 3。前者は、20 歳前の作（1891 年 3 月『ラ・コンク』誌掲載 4）、後者
は『若きパルク』の詩人として名を馳せた後の 40-50 代の作（「断章」の各 3 部は 1919 年から
1923 年にかけて別々に雑誌発表 5）である。両者の間には約 30 年の歳月が横たわっている。若
書きの作から後年の代表作へ、同一主題の変奏は内容面においても形式面においてもより良いも
のになったという評価が一般である 6。が、両者の関係は実際にはそれほど単純ではない。とい


















後に「ナルシス断章」となる新しい詩の萌芽が生まれた。それが 1917 年 8 月末から 9 月初のこ
とである。「断章」はその後断続的に書き継がれ、1919 年『パリ評論』誌に一部発表された第 I












3 箇所ある。いずれも「断章」第 I 部にかかわるが、そこには「断章」に固有の新しい詩句、『旧
詩帖』版と共通する比較的新しい詩句、さらには『ラ・コンク』誌版から存続している最も古
い詩句が混在している。（こうした多層性を秘めているという点で「断章」第 I 部は特異であり、








14 Que je déplore ton éclat fatal et pur,
15 Si mollement de moi fontaine environnée,
16 Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur




72 Que je déplore ton éclat fatal et pur,
73 Si mollement de moi, fontaine environnée,
74 Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur,



























13**15 Que je déplore ton éclat fatal et pur, 
14 Source funeste à mes larmes prédestinée,
15** Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur
16* Mon image de fleurs humides couronnée...  (CQ, 13-16)
　先に掲げた『旧詩帖』版と比べると、問題の最終行に変わりはないが、第 2 行目の詩句が異なっ
ている。この詩句（CQ, 14）は、第 6 音節目に通常強勢の置かれない接語 clitique（mes）を配
することによって句切りを揺るがせる非古典的な詩句であり、改変された詩句――「語る」改稿
と「断章」に共通（AVA, 15 ; FN, 73）――ではそれがアレクサンドランを均等な半句に分ける











1・第 3 行目）、前二者に共通する詩句（第 4 行目）、後二者に共通する詩句（第 2 行目）を含む。
いささか穿鑿すれば、「語る」に手を入れた詩人は、非古典的な第 2 行目の詩句を「断章」と同





5 　Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir.
6 La voix des sources change et me parle du soir ;
7 J’entends l’herbe d’argent grandir dans l’ombre sainte,
8 Et la lune perfide élève son miroir
9 Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. (AVA, 5-9)
＊
34　　Des cimes, l’air déjà cesse le pur pillage ;
35 La voix des sources change, et me parle du soir ; 
36 Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir.
37 J’entends l’herbe des nuits croître dans l’ombre sainte,
38 Et la lune perfide élève son miroir
39 Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte...
40 Jusque dans les secrets que je crains de savoir,
41 Jusque dans le repli de l’amour de soi-même,
42 Rien ne peut échapper au silence du soir...  (FN, 34-42)
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　「語る」第 5-9 行は、若干の異同を除けば、「断章」第 35-39 行にほぼ対応する（点線で示した
ように冒頭 2 行の順序が逆になり、第 3 行目の語彙が少し変わったほかは句読点の異同のみ）。「語
る」から「断章」への変化は、前者の詩句の改変というよりも、その前後に新たな詩句を追加し
た点にある。「語る」の 5 行を核として、その前に 1 行、後に 3 行加えられたが、前に足された
1 行（FN, 34）は、それに先立つくだりとの繋ぎとして付与されたものと思われる（第 34 行末






　ところで、「語る」と「断章」に共通する詩句（AVA, 5-9 ; FN, 35-39）に関して、清水徹は「こ
のあたりの詩句は象徴派風のエクリチュールを多くの点でひきずっている」「とりわけ「大いな
る静けさ……」以下の 4 行はかつての





1917 年である。両者の推敲および制作の年代差は 5 年足らずであり、「かつての」詩句という形
容はむしろ 20 年以上の隔たりのある『ラ・コンク』誌版「語る」（1891 年）にふさわしい。こ
の初稿では該当箇所は次のようであった。
5 Car les hymnes du soleil s’en vont !...
                          　　        C’est le soir.
6** J’entends les herbes d’or grandir dans l’ombre sainte
7** Et la lune perfide élève son miroir
8 Si la fontaine claire est par la nuit éteinte !  (CQ, 5-8)
　第 6-7 行は『旧詩帖』版とほぼ同一だが、それ以外はかなり異なっている。第 5 行は詩句の改
行を含む――その点でマラルメの『エロディヤード』および『半獣神の午後』に通じる――だけ
でなく、語が句切りを跨ぐ（so//leil）非古典的な詩句である。『旧詩帖』版ではそれを抜本的に







　要するに、「断章」の「「大いなる静けさ……」以下の 4 行」およびその前の 1 行（FN, 35-39）
は等しなみに扱えるようなものではなく、「かつての「ナルシスは語る」の詩句の部分的改稿」
はそのうちの 2 行（FN, 37-38 ; CQ, 6-7）に限られ、それ以外の 3 行は『旧詩帖』版「語る」と
のみ共通する比較的新しい詩句なのである。
　この部分の改変はまた、脚韻の点でも興味深い。「断章」第 35-42 行の脚韻を列挙すれば、soir 
– espoir – sainte – miroir – éteinte – savoir – même – soir – aime（AABABACAC）であり、
そのうち最初の 5 つは『旧詩帖』版「語る」第 5-9 行の脚韻と同一（ただし soir と espoir は順
序が逆）である。この［wa:R］の音を響かせる脚韻は、『ラ・コンク』誌版では soir-miroir の
一対だけであり（CQ, 5-7）、『旧詩帖』版でもう一つ espoir が追加されたが、そこに「断章」の
脚韻連鎖に通じる萌芽を見て取ることができよう。「断章」では同じ脚韻の響きがさらに二つ加
えられ、いわば「鏡」の反映を模倣するかのような脚韻構成（soir – espoir – miroir – savoir – 





　なお、「大いなる静けさが私に耳を澄まし、そこで私は希望に耳を澄ます。」（AVA, 5 ; FN, 
36）という詩句は、「耳を澄まされる私」と「耳を澄ます私」を、句切りを境として――あ









　最初に引用した 4 行詩（Que je déplore…）の後、「語る」では次の詩句が続いていた。（以下、
『ラ・コンク』誌版と『旧詩帖』版および「断章」の対応箇所を順に掲げる。）
17 ○ 22  Hélas ! l’Image est douce et les pleurs éternels !...
18 ○ À travers ces bois bleus et ces lys fraternels
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19 Une lumière ondule encor, pâle améthyste
20 Assez pour deviner là-bas le Fiancé
21 Dans ton miroir dont m’attire la lueur triste,
22 Pâle améthyste ! ô miroir du songe insensé !
23 ○ Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée
24 Dont bleuit la fontaine ironique et rusée ;
25 ○ Voici mes bras d’argent dont les gestes sont purs...
26 ○ Mes lentes mains dans l’or adorable se lassent
27 ○ D’appeler ce captif que les feuilles enlacent,
28 ○ Et je clame aux échos le nom des dieux obscurs ! (CQ, 17-28)
＊
18 ○ Hélas ! L’image est vaine et les pleurs éternels !
19 ○ A travers les bois bleus et les bras fraternels,
20 ◎ Une tendre lueur d’heure ambiguë existe,
21 ◎ Et d’un reste du jour me forme un fiancé
22 ◎ Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste...
23 ◎ Délicieux démon, désirable et glacé !
24 ○ 　Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée,
25 ◎ O forme obéissante à mes yeux opposée !
26 ○ Voici mes bras d’argent dont les gestes sont purs !...
27 ○ Mes lentes mains dans l’or adorable se lassent
28 ○ D’appeler ce captif que les feuilles enlacent,
29 ○ Et je crie aux échos les noms des dieux obscurs !... (AVA, 18-29)
＊
110 Hélas ! entre les bras qui naissent des forêts,
111 ◎ Une tendre lueur d’heure ambiguë existe...
112 ◎ Là, d’un reste du jour, se forme un fiancé,
113 ◎ Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste,
114 ◎ Délicieux démon désirable et glacé !
115 Te voici, mon doux corps de lune et de rosée,
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116 ◎ O forme obéissante à mes vœux opposée !
117 Qu’ils sont beaux, de mes bras les dons vastes et vains !
118 ○ Mes lentes mains, dans l’or adorable se lassent
119 ○ D’appeler ce captif que les feuilles enlacent ;




の初稿と改稿における詩句の行数と詩節数を比較すると、前者は 53 行 7 節、後者は 58 行 11 節
であり、詩行の増加に比べて詩節数の増加すなわち詩節の分割が顕著に見られる。
　詩句自体については、『旧詩帖』版「語る」の前半部（v. 18-23）には「断章」と共通する詩
句が多く見られる（AVA, 20-23 は FN, 111-114 とほぼ同一）一方、後半部（v. 24-29）には逆に
『ラ・コンク』誌版から引き継いだ詩句が目立つ（AVA, 25 以外はほとんどすべて初稿のままで
ある）。もう少し詳しく見れば、『ラ・コンク』誌版から『旧詩帖』版へ、水鏡に映る「イマー
ジュ」は大文字 Image の強調を失うとともに「甘美」なものから「空しい」ものへ一転し（CQ, 
17 ; AVA, 18）、「百合」や「紫水晶」といった象徴派風の語彙や「泉」を形容するネガティヴな
性格付け（「皮肉で狡猾な」）などが消去される一方、「森の腕 24」という比喩や「欲望をそそり
ながらも冷たい甘美な魔物」という矛
オ ク シ モ ロ ン
盾形容法的なイマージュが新たに加えられた。韻律の面で
は、句切りを揺るがせる非古典的な詩句（CQ, 21-22）が改められる反面、「un fiancé / Nu」（AVA, 
21-22）の送り語 rejet の効果が付与された。他方、『旧詩帖』版「語る」から「断章」への変化
としては、「イマージュ」という語そのものが「永遠の涙」とともに消え去ったほか、ナルシス
の見惚れる「月と露」でできた体が「肉体 chair」（AVA, 24）から「身体 corps」（FN, 115）へ
微妙に変わったことが特に注目される。「語る」と「断章」におけるこの二つの語の出現回数
を比較してみると、「肉体」の語は、「語る」初稿に 4 度（v. 23, 39, 41, 51）、改稿に 2 度（v. 24, 
40）用いられていたのが、「断章」では第 I 部に 3 度（v. 20, 43, 70）、第 II 部に 1 度（v. 31）と
総行数に対する語の出現割合が減少している。他方、「身体」の語は、「語る」初稿・改稿ともに
皆無であったのが、「断章」では第 I 部に 6 度（v. 29, 65, 66, 79, 84, 115）、第 II 部に 4 度（v. 11, 
37, 80, 87）、第 III 部に 6 度（v. 1, 11*25, 29*, 47）用いられているというように明らかな変化が見
てとれる。ナルシスの関心はみずからの「肉体」から「身体」へ、血の通う「肉」から美しくも
冷たい「形」へ移ったと言えよう。「形 forme」という語が「語る」初稿には皆無であり、改稿
の段階で――「断章」と共通する詩句（AVA, 25 ; FN, 116）において――付加されたことも同
じ変化として捉えられる 26。また Adieu reflet perdu とはじまる詩句（CQ, 29 ; AVA, 30）にお






いても、鏡像の「従順な形」と向かい合うものが「私の目 mes yeux」（AVA, 25）から「私の願










　「語る」にも「断章」にも「ナルシス Narcisse」という固有名が現れる。「語る」では 2 度、
われとわが身に別れの言葉（「さらば Adieu」）を告げるとき「ナルシス」は自らの名を発する。
1 度目の用例は次のようである。
Adieu, reflet perdu sous l’onde calme et close,
Narcisse, l’heure ultime est un tendre parfum
Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt
Sur ce glauque tombeau la funérale rose.  (CQ, 29-32)
＊
   Adieu, reflet perdu sur l’onde calme et close,
Narcisse... ce nom même est un tendre parfum
Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt








章」における用例を見てみよう。「断章」では第 I 部に 2 度「ナルシス」の名が現れるが、まず
は次のくだりにおいて。
Quand l’opaque délice où dort cette clarté,
Cède à mon corps l’horreur du feuillage écarté,
Alors, vainqueur de l’ombre, ô mon corps tyrannique,
Repoussant aux forêts leur épaisseur panique,
Tu regrettes bientôt leur éternelle nuit !
Pour l’inquiet Narcisse, il n’est ici qu’ennui !
Tout m’appelle et m’enchaîne à la chair lumineuse





O semblable !... Et pourtant plus parfait que moi-même,
Éphémère immortel, si clair devant mes yeux,
Pâles membres de perle, et ces cheveux soyeux,
Faut-il qu’à peine aimés, l’ombre les obscurcisse,
Et que la nuit déjà nous divise, ô Narcisse,
Et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit !
Qu’as-tu ?
    　　      Ma plainte même est funeste ?...
           　　　　　　　　　                         Le bruit  （FN, 122-128）
　ここでは詩句の末尾に置かれた「Narcisse」が前行末の「obscurcisse」と豊かな脚韻を踏み、
その脚韻の響き（-isse）がさらに次行冒頭の「glisse」にまで反響する。また母音［i］と子音［k］
の隣接（Faut-i l qu’à ; Et que la nuit）が、「果実を切る」（qui  coupe un fruit）イマージュとともに、
まさしく「分割・切断」（nous divise , ô Narcisse）の感覚を与えるように思われる 28。





Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux
       Que de ma seule essence ;    (FN, II, 83-84)
   Quitte enfin le silence, ose enfin me répondre, 
Bel et cruel Narcisse, inaccessible enfant,
Tout orné de mes biens que la nymphe défend...   (FN, II, 115-116)
L’insaisissable amour que tu me vins promettre
Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit...  (FN, III, 49-50)
　最後に「語る」における「ナルシス」の名の 2 度目の用例――「ナルシス」が再度われとわが
名を呼びつつ別れを告げる場面――を見てみよう。まずは『ラ・コンク』誌版から。
44 Adieu ! Narcisse, encor ! Voici le Crépuscule.
45 La flûte sur l’azur enseveli module
46 Des regrets de troupeaux sonores qui s’en vont !...
47 Sur la lèvre de gemme en l’eau morte, ô pieuse
48 Beauté pareille au soir, Beauté silencieuse,
49 Tiens ce baiser nocturne et tendrement fatal,
50 Caresse dont l’espoir ondule ce crystal [sic ] ! (CQ, 44-50)
　ここでは、［i］の音に加えて、［y］の音がこの母音を含む「笛 flûte」のイマージュとともに
響きわたる。7 行中、［y］が 9 回、［i］が 8 回数えられるが、特に第 44-45 行における［y］の
半諧音が印象的である（Crépuscu le – modu le の脚韻および flûte sur l’azur の連鎖）。この点に
ついては、詩人自身の証言が残っている。『ラ・コンク』誌創刊号に「ナルシス語る」が掲載
された 1 か月後、1891 年 4 月 20 日付ピエール・ルイス宛の手紙のなかでヴァレリーは「畳韻
allitération」について、それは「探し求めるのではなく優雅に引き出すにとどめるべき」との考
えを述べ、「内部音韻intrasonnance」すなわち「詩句における同じ音の反復」（畳韻と半諧音は
区別せず）の一例として、「ナルシス語る」第 45 行を引用していた 29。
　『旧詩帖』版における改変のありようを見ると、詩人がこの「鋭い」あるいは「衝撃的な」母音［i］
［y］30 をさらに増加させたことが分かる。
45 　Adieu, Narcisse... Meurs ! Voici le crépuscule.
46 Au soupir de mon cœur mon apparence ondule, 
47 La flûte, par l’azur enseveli module 
48 Des regrets de troupeaux sonores qui s’en vont. 
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49 Mais sur le froid mortel où l’étoile s’allume, 
50 Avant qu’un lent tombeau ne se forme de brume,
51 Tiens ce baiser qui brise un calme d’eau fatal ! 
52 L’espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. 
53 La ride me ravisse au souffle qui m’exile 
54 Et que mon souffle anime une flûte gracile 
55 Dont le joueur léger me serait indulgent !...  (AVA, 45-55)
　「語る」改稿では、11 行中、［y］が 13 回、［i］が 15 回に及ぶが、冒頭部分に［ylə］の脚韻を
もう一つ加え（crépuscule  – module の間に ondule を追加）、さらに 1 行置いて同じ母音を含む
脚韻（allume-brume）を配することによって、［y］の響きが強調されている。また、後半部に
は『ラ・コンク』誌版になかった 3 行（AVA, 53-55）が追加され、自らの鏡像に口づけしよう
と水面に顔を近づけるナルシスの「吐息」が像を掻き乱すという新たなイマージュが付与され
た。ナルシスの「口づけ」は初稿（CQ, 49）では「夜」と「甘美な宿命」の色をたたえていたの
に対し、改稿（AVA, 51）では水面の静けさを「破る brise」暴力性を帯びる。また、初稿（CQ, 
50）では鏡像に触れる「希望」が「水晶」を「揺らす ondule」だけであったのが、改稿（AVA, 
52）ではそれを「砕く rompre」までになっている。そして、これと軌を一にして、［i］という
鋭い衝撃音が［k］と［r］を伴って連鎖する（qui  brise ; suffire à rompre ce cristal）。次行 La 
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